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Etude comparée du comportement de 12 hybrides Ft 
entre (?-oss~'rpiu111 hirsutum L. et Goss~vpùun barbade11se L. avec leurs parents 
G. Ano. J. Fersing et J.-M. La!:ape 
Ferm'" de May. 9i'U3 Saint-François ,Guadeloupe - F.W.I. i. 
RJ?SUMrt 
L'étude de t::ertalnes COTT"bi~·a1so."'ls hy!J.rid0s Fl -eotre O .. barbadGTI:!0 l.. 1:1f1uen~e sa retrouva au ni~aau de fa p'.Jpm! d(?s carac.tdrisHq'!..tes de la 
et G. hlrsutum L. noug a permh de conHrm::u les rés:.iltBtG d~jè connus Hbre ~ l(rngw~ur, ;o; Un foril\H:y rau~ ..,, ~i:.ma!::ité mesurée ati .s!.~êiome~re. 
rela\lfs à la v;g,J<'.!Ur hybride de ';,! ma!~ri,,I, t~nl du point de vue de ra % allongement, % fibres 'J[Îlres. 
p:roducti'/lté qu~ des cara~tèrlstia1 .. n\ tec~lriol-J-;Jique:;; d-3 1~ ùb'",:L L'f11fh..Jence d.r,aote- d1 ... /r p~Teot G, hksutum sernb:e p1LiB djffrcllB-merst 
Capa~dant. ,::otta é:t.de a êgal,:,cne,;~ mis an 1vid•Jnca la dlsspnétrie d~o n~préciJb!e. 
effets r,arnrt~u,: dsns la variab:litê d2s ·,qybrldes, an p~r\i~~:,er, une 1nfl.Je,1ca Ca: aspe~è ncuvMu/ da,,s l'étude des hybrides F, lnterspéclfiques de 
prépo~dérarte du parent G. b~rbadense s~r certains facteurs du rerd,1mert cotor,11Ms cu!t:vés vf poc1va1r an:n:er de fut!Jrs programmes cla sê'ect'oo, 
(poids moyr;;:., par capsule et re0d~ml!lnt'- égre,1agcJ; ma,s. s:.Jrtm .. t, cstte en padi~t.1,er m.1 n1,/eau du choix c!es structtwe:s o.:u·èn!al\.?-3, 
MOTS CLES , Gossyplum S!L hybrido ,~t~,rsaàc•f qua viguew hyb,.ide hete•osis. cornpoaa~Ms d,/.re~de'ller!. q.J<"!;!ês da 1~ fibre, qu9;1tàs da ia graine 
Guad,:,loupe. , / 
\ ,.. ,, U\.îTRODUCTION ,,. 
Depuis les travmn: de Ü\R!~EY ( [913 ;, l'êt.ude des hybrides 
F 1 entre Gossypiw11 barbadJnsc et G, l!irsut.wn a été appro-
fondie par de nombreux auteur.,, surtout pi:;ndant les vingt 
dernières années. ' 
On retiendra les contributions des auteurs ;;uh-ants : aw,: 
Etats-Unis, Au et LE\'c'IS ! 1962i. M.,R\'.,I (1%3-1964-:..1.968), DAVIS 
î1974-19791, We,wrn 0979,; en Israët M.mt.:11 et 1\,i~ (Ni3'1; 
en Afrique, LEFORT (1970\ ScH,rnNDU',lN" et LEPoJRT ! t,97..Ji. Atm 
(1976); am, Indes, on signalera les tranrnx de PxrEL'et Pua 
(19321, SrnGH et SrnGH (1964), KRISHH,tSWA.\l et Konh:-m.rn.A-
~ (~L • 
L'0nsemble des auteurs citès s'accordent unanimement a· .. re· / 
connaître les caractéristiques particulièrement intéressantes ,,,ç!e' 
ces hybrides î)OUr la vroduc:.tivité, la longueur, la ténadte \ai~ 
[' élasticité d,"' la fibre. . ,. 
Cependant, malgré l'intérêt de la quantité et de la qu;dité 
de la production de ces hybti.d;:s, loèur vulgarisation est r,estée 
trè~ limitée ; à notre connaissance. seule !Tnde produit à.::tuel-
lement de 1a fibre hybride à grande cichelle, le principal faeteur 
limitant à ce développement ayant èté, dans les autt;è5 pays'. 
la production de grandes quantités de semences hybri.des. Les 
sélectionneurs indiens ont re~olu ce problème en procédant à 
l'émasculation manuelle des parents femelks, gdce' au faible 
coùt de la main-d'œuvre dans ce pays, · 
L'utilisation de la stérilité mâle a été endsagoie à [a fois en 
A.frcque,~t au.'-:: Etats-Unis. Tout d'abord. la souche partiellement 
màle .stérile à déterminisme gcinici.ue, dècouverte par Jr.;;;yr~s, 
i'dllYER et Roux ( 1963 ;, fut utilisée par LEFORT (19701 et A:.o (1976! 
au J"ogo avec un certain nombre de difficultés. 
f,.i découverte, par 1\IIB\'ER ~ 1973 1 de souches màles stèriles à 
d4'terminisme cytoplasmique et de leurs restaurateurs de fer· 
tfüté a ouvèrt de nouvelles verspectives quant à l'avenir de ces 
/11ybrides [.Axo, 1976!. 
/ Des raiaons de financement nous ont fait abandonner provi-
. soirement ces travami:. ta!ldis qu'ils êta.lent poursuivis par 
Wir,vER et nwrs dans le cadœ de prograœmes ,: Multi adver-
sity ;;o, 
En 1980, nous avons repris nos red1e,ches relatives à ce type 
d'hybrides. ceu,'(.-ci devant ètrn obtenus à partir de souches 
G. hirsunim màles stériles et de leurs restaurateurs de fortillti 
G. barbadense, fournies par WE.\\'ER. 
Compte tenu de la relative lourdeur des programmes de 
., transfert des caractères de sterilitê màle et de restauration 
·,aux variétés parentales retenues, U nous a sembH important, 
ivant doè procéder à ces transferts, de définir et de tester les 
me!lleuœs combinaisons varentales et également de mettre 
en lj,videnœ les relations éventuelle-, existant entre le5 structures 
parentales I espèces et variétiis , et leurs hybrides. La présente 
citude '\.est donc une contribution à l'éclaircissement de ces 
rehtîonil., 
Matériel 
MATÉRIEL ET MÉTHODÊ~ 
b'i Essai 11° z.. 
Nous avoTJ:.3 retenu quatre varietés de Gossypîwn hirsuwm 
choisies pour leur bonne productivité et.' bur origine diversi.-
fiée: fa première, T 120-i, crorlglnoè inters;:iéciiique G. hirsu-
twn >< G. arboreum ,~ G, raimondii, .:réée à Bouaké (Càte-
d'[voire}; les troi.s autres sont issues de crois~ments entœ 
variétés respectivement sélectionnées .én Afrique et atL'I:: Etats-
Unis, HAR ,( Co.ker (variètr;:: créee au Mali), P 27·) (variété sélec-
tionnée au Paraguay1 et Cedix (variété créée en Èl Salvador). 
Kous avons également retenu trois variétes de Gossv!Jium bar-
bad,:nse choisies essentiellemènt 1four leurs origines -gêogrnphi-
quement très éloignées: Pima/S .:i (varkté américaine 1, Sea 
Island ( odginaire des West Ii;idîes l enfin Chine lO ( en prove-
nance de la République pop~.riire de Chine). 
Méthodes 
Fabdcation des hybrides 
Les croisements et les .. ~utofécondations des parents ont été 
réalisés à la main : en t·particulie,. la castr3.tfon de;; parents 
G. lifrmwm et la µolliI).isation. artifi::telle à partir de G. barba.-
dence; ces opérations o'nt êté effectuées durant l'inter-campagne 
(et<! 1980). 
Dispositif expérimental 
Deux e;sais différents ont été mi;; en place, l'1m destinci à 
servir de support a la description générale des hybrides et de 
leurs parents. l'autre devant fournir k; mesures des critères 
relatifs à la productivité et à la technologie d:3 la fibre. 
a) Essai n° 1 
Micro-essai à 2 répétitions, comprenant 4 plantes par par-
celle élémentaire, écartement l m x l m. 
' Essai en lig.nes à 2 répétitions, comprenant, par parcelle 
élémentaire, 2 ltgnes de 5 m, distantes de L m; sur la ligne. 
les plantes son~ \distantes de 0,:50 m. les poquets éclaircis. t. 
l plant. \ 
Les deux èssars à.nt reçu les apport, d'engrais ainsi que fa 
protection insecticid~ habituellement pratiquée dans la région. 
Paramètres retenus pc'lpr la présente ètude 
a'l Caractèristiques botà~tiques 
• Mesures precoce~ : -, 
- poids des premières feuilles (première et seconde,,, 
moyenne du ym1ds dê, 10 feuilles tècoltées a·,.;ec un. pètiok 
de 1 cm sur l'essai ri': 2: 
- indice de découpure d~9 fouilles donné par le rapport B/:'1.: 
B mesurant la distancè. de l'exti:émitè du lobe principal 
au point de départ des \1ervures ; ,\ mesurant la distance 
moyenne des sinus du làbe principal au point de départ 
des nervures, ' 
• :.'1esures au 'itade adulte : 
- nombre cb jours nc!cessairil.s pour atteindre ta floraison 
de 3ù 0 .; des pieds: ' 
- nombre de dènts des bractêès : 
- longueur de la bractée ; ~ 
- longueur du pétale ; 
- hauteur dès plantes adultes: 
- ncmbre des c.'!ntre-nœuds de l'axe vrincil)al; 
- longueur moyenne des entre-nœuds. de l'a'\'.e principal. 
b I Composante,; de la productivitè 
• Le nombre total de capsules par plante. 
• Le poids moyen par capsule mesure sur 30 capsules. 
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• Le produit du poids moyen par capsule par le nombre de 
capsules. 
o Le rendement à l'égrenage (rouleau) obtenu à partir d'un 
échantillon d'l kg de coton-graine représentatif de la récolte 
totale. 
• La récolte totale des variétés et hybrides présents dans 
l'essai n• 2. 
c) Caractèrisriqucs technologiques de la fibre 
Ces résultats ont été obtenus après analyses au Laboratoire 
de technologie cotonnière de l'I.R.C.T. à Montpellier. 
Nous avons retenu les caractéristiques suivantes : longueur 
2.5 % S.L., longueur 50 % S.l.., Uniformity Ratio, indice rnicro-
naîre, ténacité mesurée au stélomètre, allongement % mesuré 
au stélomètre, % fibres mùres (éche11e G. lzirsutttm et échelle 
G, barbadense). 
d) Caractéristiqi1es de la graine 
Ces résultats ont été obtenus après analyses au laboratoire 
de chimie de l'I.R.C.T, à Montpellier. 
Mous avons retenu les caractéristiques suivantes : poids de 
100 graines, ~Îl de linter, teneur en huile, teneur en azote des 
graines. 
Analyse des résultats 
a) Comparaiso11 des moyennes 
Les moyennes des mesures enregistrées respectivement sur 
les parents G. hirswum, sur les parents G. barbadense et sur 
leurs hybrides ont été comparées. Apres vérification de 
l'homogénéité des variances, nous avons effectué un test t aux 
seuils l "oo, 1 ° o et 5 %. 
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Nous retiendrons pour la suite la convention suivante : 
>1.· i, ~' significatif à 1 %, ; 
* * significatif à 1 % ; 
* significatif à 5 % ; 
=/= ef= pas de différence significative. 
H = parent G. hirszttum; 
B = parent G. barbadense; 
HB = hybride, 
b) Test de corrèlatfon entre caractères parentaux et caractères 
des hybrides 
Ce test a pour but de mettre en évidence d'éventuelles cor-
i:élations entre les caractères des différentes espèces parentales 
et ceux de leurs descendances hybrides. Nous avons évalué le 
degré de signification des coefficients de corrélation partielle-
aux seuils de 1 % et 5'%. 
L'utilisation des coefficients de corrélation partielle permet 
d'établir les corrélations entre deux des trois paramètres 
(H - B - HB} tout en considérant le troisième comme constant. 
c) Etude comparée des hybrides selon leurs origines, Analyse 
de variance 
Cette étude s'est appuyée sur l'analyse de variance des résul-
tats d\m dispositif double à 2 répétitions (split-plot) ; elle nous· 
a permis de rechercher d'éventuelles différences entre descen• 
dants des diverses variétés, ceci à l'intérieur, d'une part, de 
l'espèce G. hirsutum, d'autre part, de l'espèce G, barbadense 
et également d'évaluer les éventuels effets d'interaction entre 
parents. Cette étude n'a pu être effectuée sur les caractéris-
tiques de la fibre, car nous n'avions pas de répétitions dans 
les résultats des analyses de fibre. 
Nous étudierons donc successivement, caractère par carac· 
tère et, selon ces différentes méthodes, les relations parents 




a) Poids des premières feuilles 
Compte tenu de la corrélation e.'Cistant entre la surface fo-
liaire et le poids des feuilles, nous avons pensé que l'étude 
comparée du poids des premlères feuilles nous donnerait rme 
bonne indication sur l'aptitude à photosynthétiser de la jeune 
plante et, par là même, sur sa vigueur. 
- Poids de la première feuilte 
Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirstttnm •. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 0,85 g 
Moyenne parents G. barbadense , ............. , . . . . 1,06 g 
Moyenne hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,29 g 
H ,6:,/: -- B -- * --- HB 
L.~***~~1 
- Poids de la deuxième feuille 
Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum . , ............. , ... , . 1,16 g 
Moyenne parents G, barbadense ... , .............. , 1,64 g 
Moyenne hybrides . , .. , ......... ,, . . . .. . . . . . . . .. . .. . 1,92 g 
H ;;i::;6 -- B -- 1, -- HB 
* * 
1 
Le poids des ]?remieres feuilles des hybrides est donc signi-
ficativement sul}èrieur à celui des parents; ce critère rend par. 
faiternent compte de l'expression de la vigueur hybride dès 
le plus jeuœ stade d~ la plante. 
b) lHdice de dècoupure des f euillcs 
Cet indice de découpure, mesuré de la cinquiéme feuille à 
la dixième, est un critére qui discrimine nettement les detL, 
espèces parentales. Il est donc intéressant de situer les hy-
brides par rapport à leurs parents. 
Du point de vue du rapport BiA. le comportement des hy-
brides est très proche et parfaitement corrélé (R = 0,99) avec 
celui du parent G. barbadense. 
l\,lesures au stade adulte 
A) Précocité 
Il existe diverses façons d'apprécier la précocité d'une 
variété, les unes se basènt sur la floraison en considérant le 
nombre de jours nécessaires pour atteindre la floraison de 
50 9,i des pieds, les autres se rapportent à la récolte et compa-















• Â G, b:irbA1fc111,:,, t:,. + lfy?irhk.s . 
+ 
.. 
• C. hir~11Jimt... 
J,6 't:..... -------------------------
3 I' ~ F 71' & I' 91' 10 l' 
. FIG. 1. - Evolution du rapport B/A de la feuille 5 à la feuille 10. 
Parents hlrsutum Parents barbaden•11 liybrrdos 
Fe~ille 
no 
m B/A '1 m 8/A a m B/A a 
5 1,62 o.os 1,70 0,14 1,66 0,11 
[l 1.71 0.08 1,86 0,10 1,81 0,14 
7 1,79 0,08 2,03 0,20 1,99 0.15 
!l 1,!l5 0,10 2,20 0,27 2,15 0,22 
9 1,92 M9 2,30 0,26 2,30 0,25 
10 1,99 0,13 2,47 0,33 2.41 0,23 
Nous envisagerons successivement ces deu.'I'.. critères : 
a) Nombre de jours nécessaires pour atteindre la floraison de 
50 % des pieds 
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- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. Jzirsutmn . . . . . . . ....... . 
Movenne parents G. barbadense ...... , ...... . 
Ivfo~·enne l,ybrides ............. ,. .... ,. . . . . . .. 








- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. hirsutum 
X hybridc:S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 0,51 
Coefficient de corrélation partielle G. ba.rba-
d,mse ~ hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 0,506 
( non significatif; 
- Relations entre hybrides : 
ras d'effet spécifique des ,;ariétès G, hirrnwm ou G. barba 
dense, ni d'effet d'interaction entre ces variété5. 
La précocité de la tloraison des hybrides peut être expliquée 
par un effet d'hétérosis, cet effet n'est pas lié p::u:-ticu!ièrement 
à l'une ou à. l'autre des espèces, ni à l'une ou à l'autre des 
variétés choisies. 
b) Pourcentage relatif: des di!Ît:!rentes récoltes 
L'essai n' 2 a servi de support à cette évaluation gràce aux 
pesées des cinq ro:ico\tes effectuèes à partir du 12i')o jour après 
le semis, tous les 10 jours. La figure n" 2 permet d'apprecier 
par le cumuI des récoltes successives, la précocité des parents 






0 ------------------------------------1~1 j 13J j 1,0 j 150 j 16G j 
F'rn. 2. - Pourcentages de la récoite totale! nombre de jours 
après semis. 
L'avantage de prècocite du parent G, hirrntwn enregi~tr~ ici 
ne recoupe pas les résultats obtenus au niveau de la floraison. 
Le critère ,: date de floraison" ne peut pas, à lui seul, rendre 
compte de la précocité d'une varieté. · 
Au 131r jour après le semis, soit après deux: récoltes, nous 
constatons les résultats moyens suivants. en pourcentage de 1a 
récolte totale : 
Moyenne parents G. hirsutwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,S % 
Moyenne parents G. barbade;1se . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,5 °o 
Moyenne hybrides . .. ... .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. . -10,H:i 
H --- ··, 1,· ,~ - HB --- ,;!:::,!: ·- B 
I __ * ,., 
Les hybrides se placent de façon intennediaire entre leurs 
parents, en se rapprochant toutefois du parent G. barbadense. 
L'avantage enregistré au niveau de la floraison ne se retrouve 
plus à la récolte: ceci suggè,à un plus grand étalement de la 
production dans le temps. 
Ce fait est confirmé .par la comparaison des chiffres mesu 
rant l'importance relative de la meilleure des cinq récoltes : 
Moyenne parents G. hirsuwm .......... , ..... , . . . 37,75 o;; 
Moyenne parents G. barba.dense ........ , . . . . . . 39 ~;; 
I\1oyenne hybrides ............ , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D~3 c.\· 
13 l Description das fleurs 
II existe d'fmportantes différences da.n5 la taille et J'a,pect 
des fleurs entre l'espèce G. flirsutwn et l'espèce G. barbadense / 
il était donc intéressant de situer fos hybrides par rapport à 
leurs parents. 
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a) Nombre de dents par bractée 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum .............. . 
Moyenne l}arents G. barbadense ............ . 
I,foyenne hybrides ........................... . 







- Rebtions parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. ldrsu-
twn x hybrides . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . = 0,52 
(non significatifl 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense / hybrides . ., . . . , . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . = 0,39 1, * 
- Relations entre hrbrides : 
Pas d'effet spècifique significatif des varietès G. hirsut1tm. 
Effet spécifique hautement significatif des ,·arietès G. barba, 
dense. 
Effet d'interaction entre variëtés G. barbade11se et G. hirsu-
twn, significatif à 5 °-~-
n existe donc une relation positive significative entre le nom-
bre de dents des bractées des hybrides et celui des varents 
G. barbadense, cette relation est complétée par des effets spé-
cifiques des variétés G. barbadense et un effet d'interaction 
G. hirsuwm ,< G. barbadense. 
b l Longueur des bractées 
- Comparaison das moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum .................. . 
Moyenne parents G. barbadense ............. , .. 
Moyenne hybrides ........................ , ..... . 
H--*,;i: B =6::;6 --
1 
- Relations parents- hybrides: 






tum x hybride3 ............................. . = 0,695 '!: 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense >( hybrides ..... ., .... ., . . . . . . . . . . . . .. . . . = - 0,367 
(non significatif', 
- Relations entre hybrides : 
ras d'effet spéctfique des variétés G. 11irsutum. 
Pa.s d'effet spécifique des. variétés G. barbadense. 
ras d'effet d'interaction entre les variètés des deux espèces. 
Pour ce caractère. on enrêgistre donc un fort effet d'hetè-
rosis positif. Il existe c:igalement une corrélation positive signi-
ficative entre les parents G. lzb-sutwn et les hybrides. 
c) Longueur du pétale 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirswum .................. . 
Moyenne parents G. barbadense ............... . 
Moyenne hybrides .............................. . 
H -- * -J, ~' HB ,:fr_* 
1 
* * 
- Relations parents · hybrides : 






X hybridé:S ....... , .......... , , ... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0,495 
Coefü.dent de corrélation partielle G. barba-
deflse < hybrides-,.~~- ........................ -..... =a 0,752 
(non significatifs) 
- Relations entre hybrides : 
Effet spédfique du parent G. hirst!ttmt .significatif à l %. 
Effet spécifique du parent G. barbademe hautement signifi-
catif. 
Fas d'effet d'interaction. 
La longueur des i')étales des hybrides est ciq_uivalente à celle 
des parents G. ba,-bad,wse, mais sans aucune corrcilation avec 
celle-ci. On notera les effüts spécifiques des variètês parentales. 
quelle que soit l'esvêce considerèe. 
C) De'.veloppemeut wfgétatif 
Un des frei.ns à la culture i.mensive des hybrides est l'excès 
de développement -végétatif entrainant notamment des dif-
ficultés pour l'application de la couverture insecticide et pour 
les récoltes successives, 
Il était donc intéressant, à partir de differentes compo-
santes de la taille de la plante (nombre des entre·nœuds et Ion-
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gueur des entre.nœuds), de définir l'apport respectif des espèces 
parentales. 
aJ Nombœ des entre-nœuds 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsuwm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,13 
Moyenne parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,67 
Moyenne hybrides .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . 26,96 
H .;t:;;6 -- B --- * * HB 
1 *** .~~I 
- Relations parents -hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. hirsutum 
X hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0,236 
Coefficient de corrélation partielle G. bm·ba-
de11se :< hybrides .............................. , .. . = 0,049 
(non significatifs) 
- Comparaison des hybrides entre eux : 
Pas d'effets variétaux significatifs. 
Le nombœ des entre-nœuds des hybrides semble déterminé 
par un effet d'hétérosis positif, mais cet effet ne semble pas 
(ié à l'une ou !'autre des espèces parentales ni aux variétés 
choisies. 
b) Longueur des entre-nceuds 
Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum ... , . . . . . . . . . . . . . . . 6,43 cm 
Moyenne parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,97 cm 
Moy,mne hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,78 cm 
B--1,1, HB * H 
1 ~'*--' - Relations parents· hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. Jzirsu-
tum >< hybrides ..... , .............. , . . . . . . . . . . . . . = 0,442 
. (non significatif) 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense x hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0,681 * 
- Relations entre hybrides : 
Pas de différences significatives entre les hybrides, 
Il existe donc une corrélation positive significative entre la 
longueur des entre-nceuds des hybrides et celle des parents 
G. barbadense. Cette longueur est intermédiaire entre celle des 
paœnts G. hirsutum et ce!le des -parents G. barbadettse. 
c) Hauteur des plantes 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 cm 
Moyenne parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 cm 
Moyenne hybrides . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . 174 cm 
B ='=:f:-- H-- * * * ----HB 
1 ***~~·] 
- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partieHe G. Jtirsutum 
x hybrides ..... , .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0,202 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense x hybrides , .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0,005 
( non significatifs i 
- Comparaison des hybrides entre elL"i: : 
Pas d'effet spécifique significatif des variétés G. barbadense. 
Pas d'effot spécifique significatif des variétés G. hirsutum. 
Pas d'tllîet spécifique de l'interaction. 
La hautr:mr des plantes hybrides ne semble pas dépendre 
directement de l'une ou de l'autre des espèces parentales, mais 
de phénomènes d'hétérosis. 
Si nous tenons compte des réstùtats relatifs à la longueur 
des entre-nœuds et au nombre des entre-nceuds, l'explication 
de la taille des hybrides· est due au nombre des entre--nœuds, 
beaucoup plus qu'à la longueur de cetü.:-d. Ces résultats préli· 
minaires semblent être en contradiction avec ceu." obtenus 
-par DAVIS (1974). Ce désaccord peut s'expliquer par la 
diffdrence du nîâtëriel -üiilisé ·: -én elîet, DAVIS \itilHe·comme 
parent G. hirsutum la variété naine YKA. 
D} Récapitulatif relatif au:c mesures des caractères botaniques 
Nous i:etiendrons que le comportement des hybrides peut 
être corrélé avec l'une ou l'autre des espèces parentales : 
longueur des entre--nœuds et nombre de dents des bractées 
sont en relation avec l'espèce G. barbadense, la surface relative 
des bmctées est en relatîo-n avec l'espèce G. hirsutum. 
En plus de ces relations et indépendamment, on peut noter des 
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effets dus particulièrement aux variétés parentales : surfaces de 
bractées, nombre de dents des bractées. On peut également y 
ajouter des effets d'interaction: nombre de dents des bractées. 
Composantes de la productivité 
Les deux principales composantes de la productivité du coton-
nier sont le poids moyen par capsule et le nombre de capsules. 
La quantité de fibre produite dépend, de plus, du pourcen-
tage de fibre ou rendement à l'égrenage. Nous analyserons 
donc successivement ces différents critères. 
Poids moyen par capsule 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum .................... . 
Moyenne parents G. barbadense ... , ..............• 




B--*1'--HB *-- H 
l 
- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. hirmtum 
x hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :::: + 9,068 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense X hybrides ............ , .... , . . . . . . . . . . . . . . = - 0,326 
- Comparaison des hybrides entre eu....: : 
(non sigrrif.icatJfs) 
Effet hautement significatif pour les variétés G. barbadense, 
qui semble être dû à la variété ,: Sea Island ,, dont la dt;:Scen-
dance se place toujours en têtt?. Pas d'effet d'interàctlàn. 
Nombre total de capsules nouées par plante 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum .................. , .. . 
Moyenne parents G. barbadense ..........•. , .. , , , , . 




H **-~B--***-- HB 
l 
* * * 
·~' - Relations parents· hybrides: Coefficient de corrélation partielle G. hirsutum 
X hybrides ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 0,385 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense x hybrides . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . = - 0,172 
{ non significatifs) 
- Comparaison des hybrides entre e1n: : 
Pas de différence significative entre les effets variétaux. 
La forte différence constatée en faveur des hybrides est due, 
semble-t-11, à un effet d'hétérosis. Cependant, il est probable 
que le manque de précision de l'essai (coefficient de variation: 
25 '%) ne nous a pas donné la possibilité d'effectuer une appré-
ciation suffisamment fine. · · · 
Produits poids moyen pal." capsule pal." nombre de capsules 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum . . . . . . . . . . . . . . . . 560 g/pied 
.Moyenne parents G. barbade11se . . . . . . . . . . . . . 358 g/pied 
Moyenne hybrides .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . 922 g/pied 
B -- ~' * --- H -- * * * --- HB 
1 * * * 1 
- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G, lzirsutum 
X hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 0,576 
Coefficient de corrélation partielle G, barba-
dense x hybrides ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 0,06 
(non significatifs) 
- Comparaison des hybrides entre eux : 
Pas de différence significative êntre les hybrides. 
Les résultats obtenus dans l'essai n° 2 sont en accord avec 
les résultats. précédents : 
Moyenne parents G. hirsutwn .. , . .. . .. .. .. . . . . . 3,43 t/ha 
Moyenne parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . 2,03 t/lm 
Moyenne hybrides ......................•.... , . . 4,88 t/ba 
B--*'~*--H--***--HB 
1 - -- .. : . . ! 
* * * 
La faible precision de nos mesures ne nous permet pas, pour 
le moment, d'aller plus loin dans nos conclusions au sujet de 
l'influence des effets parentau."{ sur la productivité des hy-
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bride;;. Cependant. il apparaît très dairement, des maintenant. 
que la forte productivité des hybrides est due à l'augmentation 
du nombre de capsules p!us qu'à cc:lle de leurs poids. Ceci 
est particulièrement net JorsQue !'on compaœ fe,., parents 
G. ldrsutwn aux hybrides. 
Poui.-ccntage de ffui.-e 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. liirsuwm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 ~:, 
Moyenne parents G. barba.dense . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,4 % 
Moyenne hybrides . .. . . . . .. . . . .. . ........... ,. . .. 33,H ~ 
HB -- ,•, f: --- B --- * --- H 
l ,·, * * \ 
- Relation,; par,;;nts - hybride;; : 
Coefficient de corrélation partielle G. ÎIÎr.m-
tw,i '< hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ..,.. 0,275 
( non significa tifi 
Coefficient de cordiation partielle G. barba-
deme x hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ -1- 0,646 '' 
- Coropfü-aison des hybrides tèrttre eu..'t : 
Effet variétal spécifique des parents G. hirsutw11. significatl.f 
à 5 O,i. 
Effet variétal spécifique des parents G. barbaden;e siguifi.-
catif a L "'': par contre, on n'enregistre pas d'effet d'interac-
tion. 
.!I est intéressant de noter la corrélation positive si.gnifü::a-
th·a entre les parents G. barbadens,::. c:t les hybrides pour ce 
caractère. 
A l'issue de !'analyse des t.:isultats relatifs au œndeme11t à 
l'égrenage, on peut comparer à partir d,; l"e.,;sai n' 2 les pro-
ductions respectives de fibre en tonnes par hectare : 
Moyenne parents G. liirsutlmi ...... , , ........ , l.394 t/ha 
11.foyenne parents G. barbad"!nse . . . . . . , . . . . . 0,720 t/ha 
Moyenne hybrides . . . . .. . . . . . . . ............. ,. L656 t/ha 
Si, au niveau de la productivité en coton-graine, on pouvait 
évaluer 'la production des hybrides à 140 % du parent G. !:irs11-
tum et a 2-fO ?,i du parent G. barbad,:mse, il est lnteressant de 
noter que, pour la production en fibre par hectare, ces chif. 
fres deviennent respectivement 120 !a et 230 c;;: ce qui est 
encore relativement appréciable, même par rapport au parent 
G. lii'rsutum. Les frais d'égrenage seront cependant plus élevés 
pour les hybrides. 
Caractéristiques technologiques de la fibre 
Longueur 2,5 9,j S.L, 
- Com·paraison des moyennes: 
I\foyenne parents G. !:irsutum ................. . 
Moyenne parents G. barbaden::e ........... , .... . 
Moyenne hybrides .......................... , .. . 
H--*---1'3---* 
I ___ . 
- Relations 1>arents - hybri.des: 






sutum x hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . == ~ 0,10 
( non significatif} 
Coefficient de corrélation partielle G. bar-
bad,mse :,· hybrides ................ , . . . . . . . . == .,_ 0,90 * * 
l.a différence entre ls;,~ . moyennes des longueurs de la fibre 
des parents G. barbad.!.11..S<! et celle des hybrides n'est signi:fi-
catfre qu'au s:::uil 5 9o ; ce faible degré de 5[gnification est dû 
à l'eventail tœs 1arge des longusèurs des parents G .. barbadense. 
de 33 à 40 mm. Nous consid:::rerons donc qu'il y a un effet 
d'hétérosis important. Il faut également remarque..- la très forte 
cm:t6lation entre les parents G. barlJo.dense et les hybrides, 
Unifonnitê de la fibre 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirst!tum ................... . 
Moyenne parents G. bar1n:ule11se ....•.....•...... , 
Moyenne hyl.Jrides ......................... , ...... . 
HB--*#--B --*~ 
l 
- Relations parents - hybrides : 





swr,ai Y.. hyhrides . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . = + 0,119 
( non significatif) 
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Coefficient de corré!atlon pa.rtidle G. bar-
badense. < hybrides ... , ..................... . 
Ici aussi., nous constatons une très forte 
!es parents G. barbadense et les hybrides. 
Longueur de la fibre 50 iJ iJ S.L. 
- Comparaison des moyennes : 
,= + 0.88 * 1, 
corrélation entre 
Moyenne parents G. hirmtum . . . . . ...... , . . . . 15,59 mm 
ivfoyenne parents G. barbad,mse . .. .. . . .. . . . .. . 17.9 mrn 
Moytènne hybrides ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,45 mm 
H -- 1' --- B --- =:i::i: --- HB 
l *** . _-~~~ 
- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. hirsutum 
x hybrides .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . = - 0,347 
Coefficient de corrélation partielle G. borba-
dense < hybrides .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . = - 1),589 
(non significatifs) 
Dans le cas d0 œtte mesure de longueur de la fibre. on 
constate encore un effet d'hètérosh favorable à l'hybride. 
Indice mkronaire 
- Comparaison des moyennes: 
Moyenne parents G. lzirsmwu ....... , .......... , . . . . 4,6 
l\foyi!nne parents G. ba.rbade.use ... , ............ , . . . . 3,S8 
Moyenne hybrides ............... , ... , ... ,. .. .. . . . . . . . 3,46 
HB --- "' --- B --- '#7" --- H 
l * * * J 
- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. hfrsutzmz 
X hybrides ................................... , . . = + OJ)(ll 
Coeftlcient de correlation partielle G. barba. 
dense x hybrides . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . + 0.55 
(non significatifs) 
NoU5 ob~ervons donc pour ce caractère un effet d'hétérosis 
négatif. 
l'indice mic.ronai:re des hybrides est inférieur atL'I: moyennes 
respectives des demc parents. 
Stélomèire ténacité 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne tiaœnts G. hirsuwm . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6 g/tex 
Moyenne parents G. barbadense . .. . . . . . . . . . . . 25,3 gftex 
Moyenne Iwbrides . , ., . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 23.2 g/tex 
H -- ~- '· ··· --- HB --- * --- B 
l * * [ 
- ilelations par?nts • hybtides : 
Coe[ficient de corrélation. partielle G. llir-
sutwn ;,: hybrides . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . = 0,057 
( non significatifl 
Coefficient de cori:élation partielle G. barba.-
dense ;< hybrides . . . ............... , . . . . . . . . . . = 0.8.f9 * * 
La valeur de la rénacite des hybrtdes se place donc entre 
celle des parents G. ltü-mtwn et celle des l}arents G. J;arba-
dense, avec toujou:-s une étroite corrélation avec lë parent 
G, barbaden:;iJ. 
Stélomètre allongement 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenrse parents G. hirsutmn ...... , . . . . . . . . . . . . . 7.1 '!o 
Moyenne parents G. barbademe ................ , . 9.3 -llJ 
Moyenne hybrides ............................... " 8,64 ~~ 
H -- r: * --- HB --- ::;6;;6 --- B l -. 1 
** 
- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de correlation partie!Ie G. hir-
stiwm x hybrides ... , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . = 0,13 
(non signifi.catiü 
Coefficient de correlation partielle G. barba-
dense >: hybrides .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. = 0,845 ~' * 
La valeur de l'allongeme:nt des hybrid<:JS est supérieure à 
celk: des parents G.. hirsutwn; el!e t::st également <!trohernent 
carrelée avec celle des parents G. barbadense. 
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% fibres mûres mesurées sur l'échelle G. JJirrutum 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,4 % 
Moyenne parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,3 o,; 
Moyenne hybrides ............. ., .. .. .. . . .. . .. . . .. . 69,3 % 
HB --- ,1- --- B --- ,;i::,,= --- H 
1 ***~~I 
- RelatiDns parents· hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. hir-
sutwn x. hybrides ......................... , . . = + 0,22 
( non significatif; 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense X hybrides .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . = + 0,664 ,·, 
On enregistre donc un elfet d'hétérosis négatif au niveau de 
la maturité de la fibre, mais ce critère se trouve corrélé encore 
une fois avec les parents G. barbade11se. 
% fibres mitres mesurées _avec l'échelle G. bm.•bade1i.re 
- Comparaison des moyennes : 
Seules l<ès mesures relatives aux parents G. barbadeF1se et 
aux hybrides figurent dans cette étude. 
Moyenne parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . • . 78,5 % 
Moyenne hybl·ides . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 73,6 % 
La différence entre les moyennes de parents G. barbaden.se 
et des hybrides est significative. 
- Relation parents ,hybrides: 
Coefficient de corrélation d,; + 0,66 significatif entre les pa-
rents G. barbadense et les hybrides. 
Les relations parents" hybrides sont identiques. quelle que 
soit l'échelle des mesures. 
RécapituJatif relatif aux mesures des caractéristiques tedmo-
Iogiques de la fibre 
Pour ce qui est de la comparaison des moyennes, nos résul-
tats sont en parfaite concordance avec les précédentes études 
relatives à ces caractéristiques : 
- effet d'hétêrosis positif pour la longueur ; 
- position intermédiaire des hybrides pour la ténacité et l'al-
longement; 
- hétérosls négatif pour l'indice micronaire et la maturité, 
mais le plus important est la mise en évidence d'une corréla· 
tion positive significative entre les hybrides i::t leurs parents 
G. barbadense. Le choix de ce dernier sera donc déterminant 
pour orienter les caractéristiques technologiques de l'hybride. 
Caractéristiques des graines 
Il ressort des précédentes études que la forte productivité 
des hybrides et leur mauvais rendement à l'égrenage entraînent 
une importante production de graines à l'hectare. 
n nous a paru intéressant d'étudier les caractérisiiques de 
ces graines en vue d'une éventt1eUe utilisation alimentaire. 
Poids de 100 graines 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutum .................... . 
Moyenne parents G. barbade11se ....... , ......... . 
Moyenne hybrides ................................ , 







- Relations parents· hybrides: 
Coefficient de corrélation partieUe G. hirsn-
tltin x hybrides ......................... , . . . . . . . = - 0,287 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense x hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - o.526 
(non significatifsi 
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- Comparaison des hybrides entœ elLX: 
On enregistre un effet variétal spécifique des parents G. ba,, 
badeJ1se. des parents G. hirsuwm et également une interaction 
entre les variètés significatives à 1 ?,,. 
Nous mettons en évidence un effet d'hêtérosis positif très 
important au niveau du poids des graines. Le comportement 
des hybrides relatif à ce caractère doit être rapproché des 
résultats obtenus avec le rendement à l'égrenage, Le % fibre 
est lié inversement au poids de 100 graines. Dans le cas pré-
sent, le coefficient de corrélation entre ces deux mesures est : 
R = - 0,724 significatif à 1 ~ ... 
Taux de linter 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirswwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,11 ~ô 
Moyenne parents G. batbad,:mse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,67'% 
Moyenne hybrides ........ , . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . 16,63 % 
B -- '" -1, -- H -- ,t,,;i: HB 
I,~ **~~I 
- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G hir-
sutum x hybrides . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . = 0,121 
(non significatif) 
Coefficient de corrélation partielle G. hir-
badense x hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0,796 -1, * 
Bien que se situant au niveau des parents G. Jiirsutwn, les 
hybrides sont très fortement corrélés avec leurs parents G. bar. 
badense pour ce caractère. 
Teneur en huile 
Les mesures sont exprimées en % du poids des graines dé-
lintees et triées. 
- Comparaison des moyennes : 
,\foyenne parents G. hirsutum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,95 °ii 
Moyenne parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,54 'llii 
Moyenne hybrides . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 23,66 % 
Pas de ditfürence significative entre ces moyennes. 
- Relations parents - hybrides : 
Coefficient de corrélation partielle G. !tir-
sutwn >< hybrides . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . = + 0,290 
(non significatif) 
Coefficient de corrélation partielle G. barba-
dense x hybrides . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . = + 0,635 ,, 
Teneur en azote des graines 
Les mesures sont exprimées en % du poids des graines dé-
lintées et triées. 
- Comparaison des moyennes : 
Moyenne parents G. hirsutwn .. , ................ . 
\I.Aoyenne parents G. barbadense ................ . 
Moyenne hybrides ............................... . 
l'as de différence significative entre ces moyennes. 




La graine des hybrides se caractérise donc par un poids 
significativement supérieur à celui de ses parents, par un tau.-.; 
de linter significativement supérieur et corrélé avec celui du 
parent G. barbadense. 
Compte tenu des faibles différences constatées pour la te-
neur en huile et le talL"{ de protéines, l'utilisation de ces hy-
brides pour la production d'huile et de, protéines est -plus avan-
tageuse que celle de leurs parents. 
On pourrait, alors, envisager la création d'un hybride 
" glandless "• compte tenu de l'existence de variétes sans gos~ 
sypol dans l'une et l'autre des espèces parentales. 
Un tel hybride avait été réalisé au Mali en 1976 (Axo, 1976). 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
Si pour les caractéristiques de productivité. et les carac-
téristiques technologiques de la fibre, la présente étude ne 
fait que confirmer les résultats obtenus antérieurement au 
sujet des hybrides F l entre G. hirsutum et G. barbadense 
(avantage de productivité et de longr.zeur de fibre. pertes eo 
rendement à l'égrenage, indice micronaire et maturité de la 
fibre l, pour les qualités de la graine, nous avons mis en. évi-
dence le bénéfice important que l'on pourrait tirer de l'utili· 
sa.tian des graines. à des fins alimentaires. 
Cette étude se voulait également être une introduction à la 
recherche de critères permettant de choisir les parents d11y-
brides F L 
Nous pi::nsons que l'utilisation des coefficients de corrélation 
partielle a permis de mettre en évidi::nce la part prépondérante 
du parent G. barbade11se dans le comportement de l'hybride, 
en particulier au niveau du rendement à l'égrenage et de la 
technologie de la fibte. 
Le c!wbr du parent G. barbadense ·sera donc déterminant 
pour orienter le comportement de l'hybride. 
Cette étude demandera à ètre complètée, en particulier pour 
les critères relatifs aux composantes de la productivité. 
II reste à expliquer la dissymétrie des influences parentales. 
Là aussi, une étude complémentaire - faisant intervenir un 
éventail de parents G. fzirsutmn plus large - devrait pouvoir 
nous donner des informations complémentaires. 
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Comparative study of the performance of 12 F 1 hybrids between 
Goss_ypiunz hirsutzun L. and Gos~lpiunz barbadense with their parents 
G. Ano. J. Fersing and J.-L. Lacape 
Ferme de May, 97118 Saint-François (Guade1oupe - F.W"I.). 
SUMMARY 
The study of certair. cnmblnatlon~ of c~ttc~ f, hybrids between G. barba• 
donse L. and G. hlrsutum L. . has e,,aiJ!ed M ta ·~a"f,•m tl\e simady knawn 
results refating to th<> hybr<d v,gaur of t•ii~ rtnterlal, bath 39 regarda p,o-
dW'}tiv1ty and technological cha!"aCi'.9ri9~ics of thé fibr~. 
However. this study has aise s!,cvm tha diayr.w,etry of parental effec:s 
in the var•aliili!y of the hybr;ds ln par!icular. a oreponderant !nfluMce of 
tha parent G. barbadenso on cer:~!n y•eld factors {average weignt per ball 
ancl •J•nning autttrm}. but this :nf!t,ence la fo,md espée,~lly ,r rn::>ot a~ tlm 
cilaracteris\1c, of tiie fibra : fib•~ le~ath. tmiform,ty rat1<J, s!reng!li Mea-
~ur~d by M~\o'.Tietor. ~!:) elongaî)Oi1. oh rr.ahire fibrr:a. 
The dlrar:t L1fiuence af the p1 .. ~rt G~ hîrsutum seem3 mor~? d1=fïcult !o 
DV!JIUrlt~. 
Î~l,s ,.,ev: asp~ct F11 the stud~, jf mterspevif;o F1 hybdds a~ ~.J(t1vated cct-
~on will ena~le fut!Jre br~eding r.:-rogramm1s ta ba orientaMd, rn partJC!Jfar 
a~ regard:! chcioe of parent~! str.Jctw·.as. 
INTRODUCTION 
Since the work carried out by KEARJ.ŒY (1923), the study of 
F 1 hybrids between Gossypium barl•adense and G. lzirsutum 
has been investigated in greater devth by numerous authors, 
especially in the Iast 20 years, 
· The following contributions are of particu1a.r interest: in 
U.S.A., Au and LEWIS (1962i. MARAN! (1963-1964-t9681, DAVIS 
(1974-1979,, WEAV1JR (1979}; in Israel. MAR.na and Anar (19731; 
in Africa: LEFORT ( 1'170), Scm\/END[M.\K and LEFORT ([974-i, 1\No 
(1976i ; in· India: P,\îEL and PArnt. (1952), SIHGH and SI?,;GH (1964), 
KRISHXAS,VAM and Konu:wARA,\(;\~ (19771. 
. All these authors agree that particularly interesting charac-
teristics or these 1iybrids are productivity, length, strengfü 
and efasticity of the fibre. 
However, despite the interest of the quality and quantity of: 
the production of these hybrids, their extension has remained 
very limited. To our knowledge, only India at present pro· 
duces hybrid fibre on a large scale. The principal factor limi-
ting its .. d~velopment has been the productiorr of: large quanti-
ties of hybrid s~eds. lndian breeders resoked thls problem by 
the manual emasculation of fomale parents thanks to the low 
cost of labour in that country. 
The utilization. of male sterUity has been envisage;d both in 
Africa and U.S.A. First, tlie partially sterile genetically 
controlled male strain, discm:ered by Jusrus, MEYER and Roux 
(1963\ was med by LEFORT (1970) and Axo (1976) in Togo, with 
a certain number of difficulties. 
The discovery by l\•IEYER (1973i of cytoplasm controlled male 
sterile strains and their fertility restorers opened ne·N perspec. 
tives as regards the future of these hybrids r}um. 19761. 
Financial reasons caused us to abandon this work tempora-
rily, while it ,vas continued by WEAVER and D.1.vrs as part of the 
"Multi-adversity " programmes. 
In 1980, we resumed our research on this type of hybrids, 
which had to be obtained from male sterUe G. !iirsutum strains 
and their ferti!ity restorers G, barbadense, supp1ied by WEA"\/ER, 
In view of the relative heaviness of the programmes on the 
transfer of male sterility characters and restoration to the pa-
rental varieties se]ected, it seemed irnpm:tant to us. before car, 
rying out such transfers, to define and test the best parental 
combinations and also bring to Iight any relationships that 
mi gin. exist between the paren ta! structures ( species and varie--
ties l and their hybrids. This stu.:iy is therefore a contribution 
to the clarification of these relationships. 
MATERIAL AND METHODS 
Matcrlal 
· Four varieties of Gossypium lzirsutum were chosen for their 
good productivîty and diversified origin : the first was T 120-7 
of interspecific origin G. hirtutum x. G. arborewn x G, rai-
mo11dii, developed at Bouake, Ivory-Coast ; the three other 
varieties were obtained from crosses between varieties respec-
tively bred in Africa and U.S.A., HAR :,,: C0:ker (variety deve-
loped in Mam, P 279 (variety bred in Paraguay) and Cedix (va-
riety developed in El Salvador). 
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Three other varietfos of Gossypiltln barbadense were also 
chosen for theîr geographically very far origins : Pima S 4 (Ame· 
rican variety), Sea Island lfrom the West Indies) and finally, 
Chine 20 (from the Popular Repub1ic of China). 
Methods 
Production of hybrlds 
The parents weœ crassed and self-fertilized by band : in par-
ticular castration of the parents G, hirsutum and artificial pol-
linisation from G. barbadenst!. This was done during the inter-
season period (summer 19801. 
Expcrimental arrimgement 
Twa different trials. were planted: one designed to serve as 
a support for the general description of the hybrids and their 
parents, the other, intended to provide measuring criteria re· 
lating to the productivity and teclmology of the fibre. 
al Trial 11' 1 
Micro-trial with two replications, comprlsing four plants per 
unit p1ot, spacing 1 m x 1 m. 
bJ Tri.al n" 2 
Trial in rows with two replications, comprising two 5 m 
rows per unit plot, 1 m apart ; the inter-plants distance was 
0.5 m, in the hole the plants being thinned to one plant. 
The fertilizers and insecticid0s normally used in this region 
were applied during both trials. 
Parameters selected for this study 
a) Botanical c!Iaracteristics 
~ Early in the cycle measurements : 
- weig11t of first leaves (nrst and second), average weight of 
10 leaves with a 1 cm petiole picl;:ed in trial no 2 ; 
- denticulation index oÉ leaves given by the ratio B/A; 
B being the distance from the extremity of the principal 
lobe to the starting point of the ribs, and A, being the 
average distance from the sinuses of the principal lobe 
to the starting point of the ribs. 
e Measurcments at adult stage! 
- number of days required for 50. % of the plants to reach 
the flowering stage ; 
- number of bract teeth ; 
- length of bract ; 
- length of petal ; 
- height of adult plants ; 
- number of intemodes of the principal axis; 
- average length of internodes of principal axis. 
b l Productil'ity compo,wms 
- total number of balls pur plant; 
- average wdght of boil measured on 30 bolls ; 
- the product of the average weight per boll by tbe num-
ber of boU.s; 
- ginning outturn (roller1 obtained from a sample of 1 kg 
of seed cotton, representative of the whole crop ; 
- total crop of varieties and hybrids included in trial n' 2. 
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,; ) T eclmo1ogical cJzaracteristics of fibrn 
These results were obtained after analyses at the Cotton 
Tedmology Laboratory or the I.R.C.T. at Montpe111er. 
The following characteristics were selected ! length 2.5 % S.L., 
length S!f~~ _ S.L., uniformity ratio, micronaire inde."'{, strength 
measured by stelometer. % elongation measured by stelome· 
ter, % mature fibres (G. lifrsutum scale and G. barbad,:mse 
scale). 
dl Seed clzaracteristics 
These results were obtained after analyses at the Chemical 
Laboratory of the LR.C.T.-at Montpellier. 
The following characteristics were selected: weight of 100 
seeds, % linters. oil content, seed nitrogen content. 
Analysis of results 
ai Comparison of a!'erages 
The averages of the measurements made respectively on the 
parents G. hirs11twn, the parents G. barbadense and their 
hybrids were compared. After checldng the unifomrlty of 
the variances, a T test was performed at a threshold of 1 %,, 
1 % and 5 ~,i. 
The following convention was adopted : 
* * * significant at l 9,;o ; 
* * significant at 1 I),;, ; 
1, significant at 5 % ; 
,;é;:;6 no significant difference. 
H "'' G. hirsutmn parent; 
B = G. barbadense parent ; 
HB = hybrid. 
b) C orrelatiou test bet1wen parental characters and hybrid 
charactars 
The abject of this trial was to reveal any relation that might 
exist between the characters of the various parental s-pedes 
and those of their hybrid progenies. The degree of signifi. 
cance of the partial correlation coefficients at threshold of 1 ~ô 
and 5 % was evaluated. 
The utilization of partial correlation coefficients enables cor-
relations between two of the three parameters to be establis-
hed (H - B - HBJ. whi!e considering the third pararneter as 
being constant. 
c') Comparatfre stud;v· o(Jiybrids acco,-ding ta tl!eir. origins. 
Vai·iance analysis 
This study was based on the variance analysis of the re-
sults from a double arrangement with 2 replications (split plot) ; 
it enabled us to look for any difference that there might be 
between the progenies of the various varieties, v>!ithin the spe-
cies G. Jiirsutwn, as well as the species G. bai-badense, and 
also evaluate any interaction effects between parents. It was 
not possible to carry out this study on the characteristics of 
the fibre as there were no repetitions in the results of the fibre 
analyses. 
We therefore studied successively, character by character, 




Early in the cycle 
a) W eight of first leaves 
In vie,,v of the correlation that e:dsts between foliar ai-ea and 
leaf weight, it was considered that a comparative study of the 
Weight of the llrst leaves would give a good indication of the 
photosynthesis· capabilites of the young plant and at the same 
time of its vigour. 
- W,ûght of first leaf 
Comparison of averages : 
Average parents G. hirs11tum ..................... . 
Average parents G. barbadense ................... . 




H :;be# --B-- * ----HB 
1 1, * * __________ .I 
- lVeight of second leaf 
Comparison of averages : 
Average parents G. hirsutwn ..................... . 
Average parents G. barbade11se .................. .. 




H c#e:/:- -- B --- ~, -- HB 
l __ i:* _l 
The weight of the tirst leaves of the hybrids is therefore si-
gnificantly greater than that of -the parent. This criterion 
completely accounts for the hybrid vigour up to the first stage 
of the plant. 
b i l.eaf demiculation ùtdex 
The leaf denticulation index measured from the fifth to the 
tenth leaf is a cdterion which clearly distinguishes the two pa-
rental species. Tt was therefore interesting to determine the 
situation of the hybrids- with reference to their parents. 
From the point of view oE the ratio B/A, the behaviour of 
the hybrids was very similar and cornp1etely correlated 
(R = 0.99) with that of the parent G. barbadense. 
Measurements at adult stage 
A.} E arliness 
First. based on the flowering time by considering the num-
ber of days required to obtain so·9& of the plants with t1owers. 
second, related to the different pickings compared wi.tll total 
harvest. 
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These two criteria will be consideœd successively : 
a) Number of days required for 50·q.\ of: the plants to 
the flowering stage 
- Comparison of averages : 
attain 
Average parents G. hirsutum ................. . 
Average parents G. barbade11se ............... , 








- Parents-hybrids relationships : 
Partial correlation coefficient G. hirsutum 
:< hybi:ids ............................. "' .. . . . .. . == - G.St 
Partial correlation coefficient G. barbad,mse 
X hybrids . , ... , , ........ , ..... , . . . . . . . . . . .. . . . == - 0.506 
(not .;ignificant) 
- Relationships between bybdds : 
No specUic efl'ect or the varieties G. hirsutum or G. barba-
d,mse, no, any interaction efi'ect behveen these vadeties. 
The flowering eartiness of these hybrids can be explained 
by a heterosis effect. This effect is. not particularly Ilnked to 
either of the species, nor to eitber of the varleties. 
b) Percentage re!ating to the varlous picldngs 
Trial n' 2 served as a basis. of: this evaluation by weighing 
fibre picki.ngs every 10 days, from the 120th day. Figure n' 2 
enables the earliness of the parents and hybri.ds. to be evalua-
ted by currmlating successi\re picldngs, The advantage of 
earlines of the parent G. lzfr·sutum does not support the results 
obtained at the flowering stage. The flowering time criterion 
cannot, by itself, account for the earliness of: a variety. 
On the 130 th day after sowing, that i.s, after two pickings, 
the following average results were obtaîned, as ()ercentage of 
the total ]lanrest : 
Average parents G. hirsutwn ........ , .... , . . . . . . . . . 69.5 °Œ 
Average parents G. barbadense . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. 27.5 ':',i 
Average hybrids , ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.3 % 
H --- * * * - l~~i,--- 4'-i= --i 
The hybrids occupy a position intermediate between their 
parents, approaching, however, that of the parent G. barbadense. 
The advantage found at the ilowering stage h no longer found 
at the harvest level. This suggests a greater production time 
spread. 
This fact is confirmed by a compa.ri.son of the figures of the 
relative size of the best of the five picking;; : 
Averagè parents G. hirsutum . . . . . . . . . . , ....... . 
Average l)arents G. ba,·badense ...•... , .... , . , ..• 
Average hybrids ................................ . 




There are great differences in the size and appearance of 
flowers of the species G. lzirsmwn and those of G. barbadense. 
It was therefoœ important to determine. tl1e position occupied 
br the hybrids with refei:ence to their parents. 
a) Number of teeth per bract 
- Comparison of averages : 
Average parents G. hirsutum . , ............ , . 12.53 teeth 
Average l)arents G. barbadense ............ , . . H.21 teeth 
Average hybrids ... .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . 12.74 teeth 
B -- ,;64'- -- H -- =i:-:1, -- HB 
[ **- i 
- Parents-hybrids relationships : 
Partial correlation coefficient G. hirsutum 
:,( hybrids ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . = 0.52 
( not significan tl 
Partial corre1ation coefficknt G. barbad,mse 
"< hybrids .......... , , .. , ............ , ... , ..... , . = 0.89 * * 
- Relationships between hybrids : 
No significant specific effect of the varieties G. 1drsuium. 
Highly significant specifk eŒect of the varieties G. barbadense. 
Interaction efl'ect between the varieties G. barbadense and 
G. hirsutum significant at 5 '%, 
There is therefore a significant positive relation.ship between 
the number of bract teeth of the hybrids and that of the pa-
rents G. batbaden,e, this relationship being suppl;;mented by 
the specific efl'ects of the varieties G. barbadense and a G. hir-
sutwn x G. bar·dadense interaction e(fect. 
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b l Lengfü of bracts : 
- Comparison of averages : 
Average G. hirsutwn ....... , ...... , ............ . 
Average G. barbadertse ........................ .. 
Average hybrids . , .... , .. , ......... , ............ . 





'--· * * * --------- rarents·hybrids relationships : Partial correlation coefficient G. Jârsutum 
X hybrids , . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. 0.695 * 
Partial correlation coefficient G. iJarbad,mse 
X hyb\"Îds .......................... , . .. .. . . . . = - 0 • .367 
( not significant} 
- Relationships between hybrids : 
}Jo. specific effect of the varieties G. llirsutum. 
No specific dTect of the varieties G. barbadense. 
No interactio11 etfüct between the varieties of the two spe-
cies. 
For this character, a strong positive heterosis effect is noted. 
There is also a significant positive relationship between the pa-
rents G. ltirsutwn and the hybrids. 
c) Length of petal 
- Comriactson of averages : 
Average parents G. hirsmum ................... . 
Average p::trents G. barbadense ................. . 
Average hybrids ................................. . 
H - * * * ---. HB --- -:i,.-:j. 
r 
1 
- Parents-hybrids rela.tionships : 





brids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.495 
Partial correlation coefficient G. barbadense 
:<: hybrids ....... , .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.752 
(not significant} 
- Relationships between hybri.ds: 
Speciûc effect of the parent G. liir.mimn significant at 1 °t 
Speciiic effect of the parent G. barbade.nse llighly significant. 
No interaction effect. 
The \ength of füe petals of the hybrids is füe same as that 
of the parent3 G. ba1'!,adense. but without any correlation ,.1,itlt 
the latter. The specific effects of the parental varieties w:ill be 
noted, regardless o[ the species under considerntion. 
C) -V egetatïve growth 
One of the bralœs Dn the intensi•Je culture of hybrids is ex-
cessive vegetative growth causing in particular dif.ficulties in 
the application of an insecticide cover and for successh'e pic· 
kings. 
It is therefore important to specify, on the basis of tlle 
various components of the size of the plant (number of inter-
nodes and internode length 1. the respective contribution of the 
parental species. 
a) Numbei: of internodes 
- Comparison of averages : 
Average parents G. hir.mtum ............ , .. , . . . . . . 18.13 
Average parents G. barbadense ............. , .. , . . . 21.67 
Average hybrids .. , ., .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . .. . . 26.96 
H-- ~-:/:, -- B--- '"l:"'l, HB 
1 1 i; 1, 1: ---------
- Parents-hybrids relationships : 
Partial corœlation coefficient G. hirsutum x: 
hybrids ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0.236 
Partial correlation coefficient G. barbadense x 
h~,:brids • • . O • • • 0 • , , , ... • • • • • • • • 0 • O • , , • O O • 0 • • • • O O • , O 4 0 L = 0.049 
( not significant) 
- Comparison of hybri.ds with one another : 
No significant varietal eff'ects. 
The number of internodes of the hybrides seems to be de-
termined by a positive heterosis effect, but this etfect does not 
appear to be related to either of the parental species, nor to 
the vari.eties cl10sen. 
b) Length of internodes 
- Comparison of averages : 
Average parents G. Tlirsutum 6.+3 cm 
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Average parents 
Average !1ybrids 
G. barbadense . . . . . • . . . . . . . . . . . . ,:f.97 ~m' ·. 
................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.78 cm 
B -- * # --- HB --- f, H J_ 
* * 
- Panmts-hybrids relationships : 
Partia1 correlation coefficient G. Jûrsutum X 
hybrids ............................. , . . . . . . . . . . . . . = 0-442 
( not significan t J 
Partial con-dation coefücient G. barbadense X 
hybrids • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0.681 * 
- Relationships between hybrids : 
Ko significant dilîerences between the hybrids. 
1htère therefore exists a significant positive correlation bet-
ween the internodes of the hybrids and that of the parents 
G. barbad1mse. This length is intermediate between that of the 
parents G. hfrs1mm1 and that of the parents G. barbadense. 
ci Height of plants 
·- Comparison of averages : 
Average parents G. ltirsutum . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 cm 
Average parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 cm 
Average hybrids . . .... . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . 174 cm 
B ~ :/::p -- H -- * * * --- HB 
1 * i, * 1 
- Parents-hybrids relationships : 
Partial correlation coefficient G, lûrsutum x 
hybrlds . . ............... , ......................... , . = 0.202 
Partial correlation coefficient G. barbadense ;< 
hybrids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0.005 
(not significant) 
- Comparison of hybrids with one anotller : 
No significant specific t'ffect of the varieties G. bar!iadense. 
No significant specific effect of the varieties G. 11irsutwn. 
No specific interaction effect. 
The height of the hybrid plants does not seem to depend 
directly on either of the parental species, but on heterosis pro,. 
cesses. 
It account is taken of the results relating to the length of 
internodes and number of intemodes, the explanation of the 
size of the hybrids is due much more to the number of 
internodes than to the length of tllese. These preliminary re--
sults seems to contradict those obtained by DAVIS (1974). This 
lack of agreement may be explained by the difference in the 
material used, DAVIS used the dwarf variety YKA as the 
G. hirsutwn parent. 
n·1 Recapitttla1io11 of the nzeas11rements of botatiical character,; 
It has been seen that the behaviour of hybrids can be cor· 
telated with either parental species : kngth of intemodes and 
number of bract teeth are related to the species G. barbadense, 
the relative area of the bracts is related to the species G. hir-
sutum. 
ln addition to these relationships and independently of 
them, it has been noted effects due in particular to the 
r,arental varieties: bract areas, number of bract teeth. To this 
can also be added interaction effects: number of bract teeth. 
Productivity components 
The two principal components of cotton productivity are the 
average boll wdght and number of bolls. 
The quantity of fibre produced depends, in addition, to the 
percentage of fibre or "ginning outtum ". These various cri-
teria were therefore analysed successively, 
Average welght of boll 
- Compa.rison of averages : 
Average parents G. liirsutum ............ , ........ . 
Average parents G. barbadense ........... ; ....... . 





- Parents-hybrids relationships : 






hybrids .................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = + 0.068 
Partial correlation coefficient G. barbade11se 
X hybrids .................. , .......... , . . . . . . . . . . = - 0,326 
(not significant) 
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- Çomî:iari~ori of hybrids with one another : 
High]y significant effect for the varieties 
which seems to be due to the " Sea Island " 
progeny is always placed first. 
G. barbadense, 
variety, whose 
No interaction elfect. 
Total number of bolls set per plant 
- Comparison of averages : 
Average parents G. hirsutum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.5 
Awrage parents G. bai·badense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.3 
Average hybrids ., .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. 164.1 
H -- ;t:ei: -- B -- i:1,* -- HB 
1 . l 
* * * 
- Parents-hybrids œlationships : 
Partial correlation coefficient G. l!irsutum X 
hybrids . . .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 0.385 
Partial correlation coefficient G. barbad,mse 
X hybrids ............. , ........... , ... , . . . . . . . . . . = - 0.172 
(not significant'! 
- Comparison of hybtids with one another : 
No significant diffetence betiveen the varietal effects. 
The great difference found in favour of the hybrids is be-
lieved to be due to a heterosis effect. However, it is probable 
t11at tl1e lack o[ precision in tl1e trial (variation coefficient: 
25 % ) did not provide an opportunity for a sufficiently accurate 
evaluation to be made, 
Products of average weight pcr boll by number of bolts 
- Comparison of averages : 
Average parents G. hirsutum . . . . . . . . . . . . . . . . 560 g/plant 
Average parents G. barbadense , . . . . . . . . . . . . . 358 g/plant 
Average hybrids .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . 922 g/plant 
B -- * * --- H -- 1, * i, --- HB 
r * * * ! 
- Pai:-ents-hybrids relationships: 
Partial correlation coefficient G. hirsuwm >:. 
hybrids •........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - 0.576 
Partial co:rrelation coefficient G. barbadense 
" hybrids ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "" - 0.06 
(not significant) 
- Comparison of hybrids with one another : 
No sigriificant difference between the ]1ybrids. 
The results obtained in trial n° 2 agree 'With the previous 
results : 
Average parents G. lzirsutum . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3.43 t/ha 
Average parents G. barbade1ise . . . . . . . . . . . . . . . . 2.03 t/1ta 




The loiv preclSlon of our measurernents did not enable us 
to go any further lnto our conclusions on the influence of pa· 
rental effects on the· productivi.ty of the hybrids. However. it 
is apparent already now that the productivity is due more to 
an increase in the number of bolls than in their weights. This 
isparticu1arly definite when G. hirstttum parents are compared 
with the hybrids. 
Fibre percentage 
- Comparison of averages: 
Average parents G. ldrsutum .. , ................ . 
Average parents G. barbadense ................. . 




HB -- *'* --- B --- * --- H 
1 * * i, 1 
- Parents-hybrids relationships : 
Partial correlation coefficient G. lzirsutttm 
X hybrids . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . = + 0.275 
( not signifi.cant) 
Partial correlation coefticient G. barbadeiise 
x hybtids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. = + 0.646 * 
- Comparison of hybrids with one another: 
Specific varietal elfoct of parents C. Jiirsutum significant at 
5 ·~1~. 
Specific varietal effect of patents G. barbadense significant 
at l'ô• ; on the other hand. no interaction effect was found, 
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It is interesting to note that for this character there is a 
significant posüi•:e correfation betwen the parc'nts G. barba-
dense and the hvbrids. 
On completion of the analyses of füe results relating to the 
ginning outtum, the respective fibre yîetd in ton5 per hectare 
cou]d be compared on the basis of trial n' 2 : 
Average parents G. hirsmmn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.394 t;ha 
Average parents G. barbadense . . . . . . . . . . . . . . . . 0.720 t/ha 
Average hybrids . . . , ................ ,, .. . . . . .. . 1.656 Ùha 
If at the seed cotton productivlty levet the production of 
hybrids is evalmi.ted at 140% from the parent G. !drstttum, 
and 2-tO % 1.'rom the parnnt G. barbadens,;, it is interesting to 
note that for the fibre production per hectare, the figures be-
came respectively 120-Jà and 230 °~. whid1 is stil! relatively ap-
preciable even with reference ta the narent G. hir.;mum. Ho· 
wever. ginning costs are higher for H1e hybrids. 
Tecbnological characterlstics of the fibre 
Length 2.5 ~ J S.L. 
- Comparison. of averages : 
Average parents G. lzirsutum ....... , ......... . 
Average parents G. bar!Jadense ........... , , .. . 
Average':; hybrids ....................... . 
H--1'---B---* 
1 
- Parents-hybrids relation.ships: 





x hybrids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =- + 0.10 
(m,t signiftcant) 
Partial correlation coeftkient G. barba-
dense x hybrids . ., , ..... , .. a ••••••• T •••••• ~ = + 0.90 * f; 
The difference bet\veen th'! averages of the fibre length of 
the 9arents G. barbad,ms~ and that ot the hybrids is mùy signi-
ficant at a threshold of 5 ~-~. This !ow deg-œe of significance is 
due to the very broad range of lengths of the parents G. bar-
badense, 33 to 40 mm. · [t îs comidered therefore that there is 
a large hcterosis effect. It should ahm be noted that there 
is very considerable correlation between the parents G. barba-
dense and the hybrids. 
Fibre uniformlty 
- Comparison of averages : 
Average parents G. hirsutwn .................. . 
Average parents G. barbadense ................. . 




- Parents-hybrids relationships : 





x hybrids . . . .. . . ....................... , .. = + O. 119 
(not significann 
Partial correlation coefficient G. barba-
de11se x hybrids ..... , ..... , ............... , = + 0.88 * * 
Here again, it is found that theœ is a strong relationship 
between the parents G. barliade.nse. and the hybri.ds. 
Lcngth of fibre 50 ~ .5 S.L. 
- Comparison of averages : 
Average parents G. liirc;Wtm; ... , . . . . ...... , , . 15.59 mm 
Average. parents G. l>arbadense . , . . . . . . . . . . . . . . 17.9 mm 
Averagè hybrids , ................. , . . . . . .. . .. 18.45 mm 
H -- i, --- B --- ,;ia:;,!: --- HB 
1 'id:i; 1 
- Parents-hybrids relationships : 
Partial correlation coefficient G. lûrsmum x 
hybrids ... , ............. , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0..347 
Partial correlation coefficient G. barbade11se 
/. hybrids .. ' .. ' .. ' ' ' ... ' ' ' ... ' ... ' ' ' .. ' . ' ' ' . ' ' . ' . - o.ssg 
( not sign.ificanti 
For this measurement of fibre length, it is found that the 
hetc,rosis effect is still favo:.u:able to the hybrids. 
Mkronaire index 
- Comparison of averages : 
Average parents G. hfrsutmn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-.6 
Average parents G. barbadense. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3.S8 
Average hybrids ..................................... , 3.-16 
---------------------
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HB --- * --- B --- *c:t:: --- H 
1 
1, 1, j; -------
- Parents,hybrtds relationships : 
Partial corœlation coefficient G. fdrsutwn ·< 
hybri.ds . . . . .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. . .... . .. .. . + 0.091 
Partial correlation coefficient G. barbadense 
:.· hybrtds ..... "' .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. . + 0 • .55 
(not significant"1 
[t is seen theœfoi:e tlu.t. for füis character, there is a nega-
tive heterosis effect. The micronaire index of the hybrids is 
lmver than the respective averages of the bNo parents. 
Ste]omctcr strength 
- Comparison of averages : 
Average parents G. hirsut1mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.6 g/tex 
Average parents G. barbadense . . . . . . . • . . . . . . . . 25.3 g/tex 
Average hybrids . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. 23.2 g {tex. 
H --- '' * * --- HB --- * --- B 
1 
------- * * 
- Parents-hybrlds relationships : 
Partial correlation coefficient G. hirsutwn 
x: hybrids .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . = 0.057 
(not significant\ 
Partial correbtion coefficient G. batbadense 
·~:.: hybrids .. ~ ...... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0.849 '1.: +: 
The ,;trength value of hybrids is situated bertveen that of 
G. lilrsutwn parents and that oE G. barbadense parents and al-
ways closely correlated with parent G. barbade11se. 
Stelometer elongation 
- Comparison of averages : 
Average parents G. hirstWtm ............. , . . . . . . . 7.1 C.(i 
Average parents G. barbadense ............ , . . . . . .. 9.3 c;; 
Average hybrids .. , . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. 8.64 iir. 
H -- '~ 1, --- HB --- *""' --- B 
1 ** 1 
- Parents-hybrids relattonships : 
Partial correlation coefficient G. ldrsutmn 
X hybrids .................. , .. , , .. , ......... , . . = 0.13 
(not significant1 
Partial ::::orrelation coefficient G. barbadense 
·.< hybrids ............................. , . . . . . . . . = D.845 * * 
The elongation value of the hybrids is greater tlmn that of 
the i;iaœnts G. /iirsutmn : i.t i.;; also c\osely correlated v,,ith 
that of the parents G. barbadense. 
0 ii matUl·e fibres measured on the G. ltirsutum scaie 
- Compari.son of averages : 
Average parents G. hiri;ut1tm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.4 °a 
Average parents G. barbade11se . . . . . . . . . . . • . . . . . . 75.3 t,i 
Average hybrids . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. 69.3 ~,î 
HB ~, ---B --- =i=-=i=- --- H 
) 
- "Parents-hybrlds relationships : 
Partial correlation coefficient G. hirsutum 
x hybrids .................... , . . . . . .. .. . . . .. .. = "'!" 0.22 
(not significantl 
Partial cm:relation coefficient G. barl..'adense 
;,· hybrids ..................... , .. .. . .. . .. . .. . = + 0.664 * 
A negadve heterosis effect is therefore noted wben the fibre 
is matuœ, but this criterion is again corre1ated with the pa-
rents G. barbaâen,;e. 
,;,, mature fibres measured on the G. bal·bade11se sca](! 
- Compari,on of averages : 
Only the measurements relating ta the parents G. barbade11se 
and the hybrlds were induded in thfa study. 
Average parents G. bai·badense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7il.5 'hi 
Average hybrids ... , .. . .. . .. .. .. .. . .. . . • .. .. .. .. .. . 73.6 % 
The- difference benveen the averages of the parents G. bar-
badens·e and the hybrids is significant, 
- Parents-hybrids relationships : 
Significant correlation coefficient of + D.66 between the pa-
rents G. batbadense and the hybrids. 
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The parents-hybrids relationships are identical, whatever 
ceasuring scale is used. 
Recapitulation of the technological -cl1anicteristics or thç fibre 
As regards the comparison of averages, the results.,abtaiiièd· 
agree entirely with the previous studies relating to these cha-
racteristics : 
- positive heterosis effect for Iength : 
- intermediate position of hybrids for strength and elongation; 
- negative heterosis for the: micronaire index and maturity, 
but the most important point is the revelation of a significant 
positive correlation between the hybrids and their parents 
G. l-arbadense. The choice of the latter will therefore be de-
terminant in the orientation of the technological characteristics 
of the hybrid. 
Seed characterlstics 
It follows from the preceding studies that the: high producti-
vity of these hybrids and their low ginning outturn result in a 
large production of seed per 11ectare. 
lt appeared imeresting to us to study the cbaracteristics of 
these seeds with a view to their possible utilization as a food. 
Weight per 100 seeds 
- Comparison of averages : 
A,;;erage parents G. hirsutum ..................... . 
Average parents G. barbadense .... , .............. . 
Average hybrids ................................. . 
H-- ** --B--**--
1 
- Paœnts-hybrids relationships : 






hybrids .......................................... . 
Partial correlation coefficient G. barbadense 
x hybrids ........... .,., ......................... . 
(not 
= - 0.287 
= - 0.526 
significant) 
- Comparison of hybrids with one another : 
A specific varietal effect of the parents G. barbadense, and 
of the parents G. Jzirsutwn is noted, as also an interaction bet-
ween the significant varieties at l •ô,. 
A very large positive heterosis effect on the seed weight is 
revealed. The behaviou1· of hybrids in regard to this charactel· 
must be compared with the restùts obtained with ginning out-
turn. Fibre percentage is inversely proportional to the weight 
of 100 seeds. In the present case, the correlation coefficient 
between these two measurements is : 
R = 0.724 significant at 1 ~6o. 
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Amount of linters 
- Compari;on of averages : 
Averagè parents G. ltirs11tum ................... . 
Ayer1me parents G. barbadeu.se ................. . 




- Parents-hybrids relationships ; 






x hybrids ......................... , .... , , .. , . . . == 0.221 
(not significant"1 
Partial correiation coefficient G. barbadense 
X hybrids . , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::: 0.796 * * 
Although they are at the level of the parents G .. hirsutum, 
the hybrids are strongly co~lated with their parents G. bar-
badense for this cl!aracter, 
Oil content 
The measurem.,nts are .,xpressed as % of th., weight of the 
delinted and sorted seeds. 
- Comparison of averag.,s : 
Average paœnts G. l!frsutrtm ................... . 
Average parents G. barbadense ..... , ..•......... 
Average hybrids ........ , ......................... . 
No significant ditference between these averages. 




The measurements aœ expressed as % of the weight of de-
linted and sorted seeds. 
- Comparison of averages: 
Average parents G, lzirsutum ................... . 
Average parents G. barbadense ................. . 
Average: hybrids ................................. . 
No significant differences between these averages. 




The seed of the hybrids is therefore characterised by a 
weight that is significantly greater than that of the parents, a 
significantly higher linters level and cor-relation with that of 
the parent G. barbadense, 
In view of the small differe:nces found in the oil and pro-
t,:)in contents, the utilization of these hybrids for tl1e produc-
tion of oU and proteins is more advantageous than that of 
their parents. 
The development of a glandless hybrid could then be envisa-
ged, in view of the existence of the g]andless varieties in bath 
parental species, 
Such a Iïybrid was deveioped in Mali in 1976: ANo (1976j. 
GENERAL CONCLUSION 
Although this study bas only confirmed, as regards produc-
tivity and technological characteristics, the results, obtained be· 
fore with F 1 hybrids between G. Jzirsutmn and G, barbadense : 
productivity advantage and fibre length, reduction in ginning 
outturn, micronaire index and fibre maturity; as regards seed 
quality, we have shown the important benefit that could be 
derived from the utilisation of seeds for food purposes. 
This study was also intended as an introduction to the search 
for criteria enablîng parents of F 1 hybrids to be chosen. 
We believe that the utilisation of partial coefficients made is 
possible to reveal the preponderant part played by the parent 
G. barbadense in the performance of the hybrid, in particular 
as regards ginning outturn and fibre teclmology. 
The choice of the parent G. barbadense will therefore be 
determinant in the orientation of the performance of the 
hybrid. 
This study requiœs to be completed, in particular as regards 
the criteria relating to the productivity components. 
The disymmetry of the parental influences remains to be ex-
plained. Here aga.in an additional study - involving a wide 
range of G. hfrsutum parents - should enable further infor-
mation to be obtained. 
RESUMEN 
Ef est~dio de ciertas camrlinaciones hfüridas F, de algodoneroa entre 
G. L,aruadense L" y G, hlrsutum l.. nos ha permitido confirmar los resultados 
ya conoc,dos reforentes al vigor h,tirido de oote material, tanto deade el punto 
de vlsta de la produatividad c~mo de las ~aracteristicas teMolog!cas de la 
fibra 
s;n embargo. el estudio ha evid~nc,ado también la dlslmetrla de los efectas 
parentales en la variabllidad de lo~ hibridca : en particular, una influencia 
preponderante del padre G. barbadenso 901Jre ciertos faotan'>s del rendr-
miento (peso promedio par capsu,~ y remHmiento al desmate), pero sobre 
tado valvemcis a encantrar esta ir.fluencla al nivel de la mayorla de las 
caracterist,ca9 de la fibra , longimd. • Un!formity ratio •, tenacidsd medida 
con e! estel6metro, porcentage da alargamiento, poreentaje de fibras maduras. 
La influencla directa del padre G. hirsutum parece aprec,arse mâa difi-
ctlmente. 
Egte nu,No aepecto en el es,ud1û de Jas ltibridos F', /~terespeciFicos de 
algodoneros cultlvadoa, permitira ori<'lntar- :as futures programas de selec-
ci6n, en part!oular, al nive] de :a elecci6n d<'! la estructuras parentales. 
